



















































出された 13 件の学術論文で使用されていた 5種類のワーク・モチベーション測定尺度を分析対象とした．
批判的論評では，尺度開発における妥当性のうちの内容的妥当性及び構成概念妥当性に着目し，適切な統
計学的解析がなされているか否かを検討した．その結果，統計学的に適切な解析方法を用いて開発された


























































































で，①JDS（The Job Diagnostic Survey，以下JDSという）
を用いた調査が 2 件16）27），②Intrinsic Job Motivation
（ 6 項目）を用いた研究が 3 件15）28）30），③看護師の仕
事意欲測定尺度を用いた研究が 1 件19），④RPPE scale
（Revised Professional Practice Environment scale，以
下RPPE scaleという）を用いた研究が 4 件18）31）～33），⑤
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表 1　看護師のワーク・モチベーションに関する測定尺度を用いた研究業績
著者（年），国 タイトル 対象者 使用尺度 研究概要
1 Hackman, J.R.,et al.（1975）,U.S








2 Warr, P., et al.（1979）,UK
Scales for the measurement of 
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6 項目で，その一つに「I feel a great sense of personal 
satisfaction when I do this job well.（私はこの仕事がう
まくいく時，個人的な満足感をよく感じます．）」があり，
回答は「私は強く同意する： 7」から「私は強く同意し























disagreement and conﬂ ict（不一致や対立を取り扱う）







くそう思わない： 1」の 4 段階評価で設定されている．
　⑤MAWS 29）は，自己決定理論を概念枠組みとし，
2 つの異なる言語（英語とフランス語）を話す従業員
を対象に開発された．尺度は 4 つのタイプ（ 4 因子：























































Job Diagnostic Survey），②Intrinsic Job Motivation，
③看護師の仕事意欲測定尺度，④RPPE Scale （Revised 
Professional Practice Environment Scale），⑤MAWS 











分析の実施 最尤法または最小二乗法 斜交回転 分析の実施
① JDS（Job Diagnostic Survey） 不明 不明
② Intrinsic Job Motivation ○ 不明 ×バリマックス回転 ×
③ 看護師の仕事意欲測定尺度 ○ ×主因子法
×
バリマックス回転 ×





⑤ MAWS（The Motivation at Work Scales） ○
表 3　 MAWS（The Motivation at Work Scales） 29）
質問「あなたがこの仕事をしている理由として，どの程度当てはまるかを示してください」
Intrinsic Motivation 内発的な動機づけ
　1. Because I enjoy this work very much 　1. 私はこの仕事が楽しいからだ
　2. Because I have fun doing my job 　2. 私は私の職務をこなすのが楽しいからだ
　3. For the moments of pleasure that this job brings me 　3. この仕事が私にもたらす喜びの瞬間のためだ
Identiﬁ ed Regulation 取り入れられた調整
　1. I chose this job because it allows me to reach my life goals 　1. この仕事を選んだのは人生のゴールに到達できるからだ
　2. Because this job fulﬁ lls my career plans 　2. この仕事は私のキャリアプランを実現してくれるから
　3. Because this job ﬁ ts my personal values 　3. この仕事は私の個人的な価値にフィットしているから
Introjected Regulation 無意識に組み込まれた調整
　1. Because I have to be the best in my job, I have to be a “winner” 　1. 私は「勝者」になりたいから私の仕事でベストを尽くす
　2. Because my work is my life and I don’t want to fail 　2. 私の仕事は私の人生で，落第者になりたくないから
　3. Because my reputation depends on it 　3. 私の評判が仕事に依存しているから
External Regulation 外発的な調整
　1. Because this job aﬀ ords me a certain standard of living 　1. この仕事は私に特定の生活水準を与えるから
　2. Because it allows me to make a lot of money 　2. 多くのお金を与えてくれるから
　3. I do this job for the paycheck 　3. 私は給料のためにこの仕事をしている
回答は「全くそのとおり： 7」～「全くない： 1」の 7 段階評価である．和文は筆者が作成した．
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